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2.
додека роторската намотка се напојува со променлива фреквенција преку
AC/DC/AC претворачот. Оваа технологија им овозможува на 
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2.1.1
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на Сл. 8а. Од овие графици може да се забележи нагла промена на активната
моќност, т.е. пад на активната моќност од P = 1,87 MW на вредност P  0 MW, а за 
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настануваат како и за начините истите да се држат под контрола преку соодветно
подесување на заштитата во системот составен од ветрогенератори и постојниот
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